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―- 52 -――- 53 -一
々
が
農
民
戦
争
を
研
究
す
る
目
的
は
、
諸
々
の
現
象
を
つ
う
じ
て
歴
史
発
展
の
中
で
の
階
級
聞
争
の
規
律
と
役
割
り
を
探
る
こ
と
に
あ
る
。
宗
教
問
題
に
つ
い
て
の
視
点
で
各
々
に
相
違
は
あ
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
の
も
の
と
は
明
ら
か
に
一
線
を
画
す
も
の
で
あ
る
。
註
（
１
〕
『資
本
論
』
第
二
巻
、
三
八
四
頁
（中
文
）
（
２
）
『老
子
』
に
は
「天
之
道
損
有
餘
以
補
不
足
、
人
之
道
損
不
足
以
補
有
餘
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「天
」
は
あ
き
ら
か
に
宗
教
的
意
味
は
な
い
。
「替
天
行
道
」
も
こ
こ
に
由
末
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
（
３
）
日
坂
果
道
「李
自
成
は
回
教
徒
か
」
翁
東
方
早
報
』
第
一
二
冊
の
二
、　
一
九
四
一
年
）
※
　
田
坂
氏
は
、
同
稿
で
清
水
秦
次
「明
代
の
流
民
と
流
賊
」
ｑ
史
學
雑
誌
』
第
四
六
編
第
二
・
三
琉
》
を
検
討
し
、
清
水
氏
が
李
自
成
を
回
教
従
と
み
な
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
清
水
氏
の
論
拠
で
は
回
教
徒
と
み
な
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
し
た
。
彼
の
意
見
と
し
て
は
、　
十後
年
の
か
れ
の
性
行
に
科
々
回
教
徒
的
な
一
面
が
第
わ
れ
る
」
と
指
摘
す
る
に
と
ど
め
て
い
る
。
訳
者
あ
と
が
き
中
国
に
お
け
る
農
民
戦
争
と
宗
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
討
論
は
一
九
五
九
年
頃
よ
り
開
始
さ
れ
、
皇
権
主
義
や
農
民
戦
争
評
価
問
題
中
国
農
民
戦
争
と
宗
教
（熊
・
小
林
）
と
関
連
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
。
こ
こ
に
訳
出
し
た
熊
徳
基
論
文
は
一
九
六
四
年
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
発
表
年
次
か
ら
い
っ
て
も
内
容
か
ら
み
て
も
、
農
民
戦
争
と
宗
教
と
の
関
係
を
究
明
し
た
も
の
の
中
で
一
つ
の
到
達
点
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
（
１
）
支
配
者
の
宗
教
と
農
民
の
宗
教
は
存
在
す
る
の
か
、
（
２
と
不
教
は
農
民
戦
争
を
組
織
し
え
た
の
か
ど
う
か
、
↑
ｂ
）
農
民
革
命
の
理
論
と
な
る
よ
う
な
宗
教
経
典
が
存
在
し
た
の
か
ど
う
か
、
で
あ
る
。
こ
れ
ら
諸
点
は
論
争
の
中
で
常
に
問
題
と
な
っ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
「経
血
ご
に
対
す
る
理
解
と
も
関
連
し
て
、
大
別
す
る
と
二
つ
の
意
味
に
わ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
「経
地
直
に
お
い
て
は
、　
エ
ン
グ
ル
ス
の
『
ド
イ
ツ
農
民
戦
争
』
中
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
農
民
戦
争
に
ま
と
わ
り
つ
い
た
宗
教
的
要
素
を
正
続
に
対
す
る
異
端
と
し
て
、
革
命
的
な
も
の
で
あ
る
と
評
価
す
る
見
解
と
、
マ
ル
ク
ス
の
『
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
序
一屋
に
あ
る
よ
う
な
、
宗
教
を
ア
ヘ
ン
と
認
識
す
る
見
解
と
で
あ
る
。
中
国
に
お
け
る
研
究
は
、
「経
典
」
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
相
違
を
ふ
ま
え
て
、
異
端
と
認
識
す
る
も
の
と
、
ア
ヘ
ン
と
認
識
す
る
も
の
と
に
大
別
さ
れ
％
浄
「上
海
歴
史
学
界
関
子
中
国
農
民
戦
争
与
宗
教
関
係
問
瀬
的
討
論
」
に
よ
る
と
、
楊
寛
・
程
博
洪
・
魏
建
歓
ら
は
農
民
戦
争
に
お
け
る
宗
教
を
正
統
に
対
す
る
異
端
と
認
識
し
、
群
衆
自
ら
の
利
益
の
上
に
宗
教
的
外
衣
を
ま
と
っ
た
も
の
と
積
極
的
評
価
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
群
衆
の
宗
教
教
義
に
は
農
民
革
命
の
要
求
が
反
映
し
て
お
史
　
　
苑
（第
二
十
五
巻
一
号
）
り
、
農
民
戦
争
を
組
織
し
、
宣
伝
し
、
鼓
動
す
る
役
割
を
は
た
し
た
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
陳
守
実
・
謹
人
竜
ら
は
、
宗
教
は
人
類
の
幼
稚
な
病
い
で
あ
リ
ア
ヘ
ン
で
あ
る
と
し
、
農
民
革
命
の
思
想
は
階
級
聞
争
よ
り
さ
が
す
べ
き
で
あ
り
、
階
級
園
争
が
教
義
を
支
配
す
る
の
で
あ
っ
て
、
教
義
が
階
級
闘
争
を
支
配
す
る
の
で
は
な
い
と
認
識
し
て
い
る
。
農
民
戦
争
に
お
け
る
宗
教
の
役
割
に
も
否
定
的
で
、
階
級
闘
争
の
方
向
を
明
確
化
し
え
ず
、
教
義
の
穴
縛
に
よ
っ
て
闘
争
性
が
弱
ま
る
と
し
て
い
る
。
多
く
の
研
究
者
が
、
こ
の
よ
う
な
討
論
に
参
加
し
た
。
宗
教
の
革
命
性
を
高
く
評
価
し
た
人
達
に
、
侯
外
虚
・
何
Й
全
お
孫
酢
民
な
ど
が
い
る
が
、
最
も
積
極
的
に
論
陣
を
は
っ
た
の
は
楊
寛
で
ぁ
っ
た
。
一
方
、
宗
教
を
ア
ヘ
ン
と
み
る
立
場
に
立
っ
て
い
た
の
は
郡
循
正
、
ま
た
戒
笙
な
ど
が
い
る
。
熊
徳
基
も
ア
ヘ
ン
と
認
識
す
る
一
人
で
あ
る
。
戒
笙
の
論
稿
は
、
非
常
に
論
理
が
錯
雑
し
て
い
て
理
解
の
困
難
な
宙
所
も
多
屯
が
、
個
別
的
問
題
に
つ
い
て
は
熊
徳
基
論
文
に
と
り
い
れ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
郡
循
正
論
文
は
熊
都
理
論
文
に
関
連
が
あ
る
の
で
、
以
下
に
そ
の
大
要
を
記
し
て
お
こ
う
。
郁
循
正
は
ま
ず
「経
典
」
の
理
解
に
つ
い
て
、　
ョ
ー
ロ
ッ
パ
と
中
国
の
宗
教
的
あ
り
方
の
ち
が
い
に
注
目
し
、
『
ド
イ
ツ
農
民
戦
争
』
を
そ
の
ま
ま
中
国
の
分
析
に
使
用
す
る
こ
と
を
批
判
し
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
特
殊
事
情
の
分
析
に
限
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
、
教
会
が
神
権
は
も
と
よ
り
、
政
治
法
律
権
力
Ｑ
保
持
者
で
あ
り
、
僧
侶
自
身
も
反
動
的
政
治
勢
力
の
中
心
で
あ
っ
た
が
、
中
国
で
は
地
主
権
力
が
一
切
の
権
力
の
基
礎
で
あ
っ
た
が
た
め
、
長
期
に
わ
た
り
農
民
を
統
治
し
た
封
建
政
権
と
神
権
と
は
区
別
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
郡
氏
は
、
秘
密
結
社
の
宗
教
Ｌ
革
命
の
本
質
を
お
お
う
外
衣
で
あ
る
た
め
、
宗
教
的
外
衣
を
は
ぎ
と
っ
た
と
こ
ろ
で
階
級
園
争
の
実
質
を
み
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
彼
は
楊
寛
の
、
自
蓮
教
は
宗
教
的
外
衣
を
ま
と
っ
た
素
朴
な
平
等
思
想
を
有
し
て
お
り
農
民
革
命
の
理
論
を
提
出
し
た
、
と
い
う
一評
価
に
反
対
し
て
、
「真
空
家
郷
」、
「無
生
父
母
」、
里
再
陽
・
紅
陽
・
白
陽
」
の
三
際
思
想
、
自
蓮
教
の
経
典
な
ど
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ
て
い
く
。
「真
空
家
郷
」、
そ
れ
は
人
々
の
生
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
帰
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
「天
官
」
と
も
い
う
。
そ
こ
へ
は
貴
崚
男
女
を
分
た
ず
昇
天
し
う
る
と
い
う
考
え
が
あ
り
、
こ
れ
は
一
切
の
宗
教
の
も
っ
て
い
る
基
本
的
観
点
で
あ
っ
て
、
階
級
社
会
の
中
で
圧
迫
さ
れ
た
人
々
を
宿
命
に
安
ん
じ
さ
せ
る
空
言
で
あ
る
と
い
う
。「無
生
父
母
」
や
三
際
思
想
は
、
人
々
が
不
確
か
な
未
来
に
対
し
て
ょ
せ
た
希
望
、
現
状
の
永
続
性
へ
の
否
定
で
あ
る
が
、
仏
祖
・
菩
薩
の
下
凡
は
気
運
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
人
々
の
意
志
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
そ
れ
（
三
際
思
想
な
ど
に
も
と
づ
く
ス
ロ
ー
ガ
ン
）
を
得
出
す
る
人
は
某
教
主
で
あ
る
た
め
農
民
自
身
の
要
求
で
は
な
い
と
す
る
。
今
日
残
さ
れ
て
い
る
宝
巻
も
、
東
廠
で
刻
版
さ
れ
た
も
の
で
、
魏
思
賢
を
仏
祖
、
陳
短
・
石
亨
・
張
忠
の
三
大
監
を
護
法
神
と
- 54+~
- 55 -
一再
寝
岩
露
ゼ
し
て
お
り
、
さ
ら
に
清
初
の
も
の
も
内
容
は
殆
ん
ど
同
じ
で
、
革
命
を
宣
伝
す
る
も
の
で
は
な
い
と
認
識
し
て
い
る
。
郁
循
正
は
、
自
蓮
教
が
元
代
成
宗
午
間
と
仁
宗
年
間
に
合
法
化
さ
れ
た
こ
と
や
、
明
末
に
顎
逆
組
織
と
見
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
白
蓮
教
が
清
初
か
ら
叡
逆
組
織
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
な
ど
を
も
っ
て
白
運
教
の
動
揺
性
を
指
摘
す
る
。
ま
た
宗
教
的
迷
信
を
結
合
紐
帯
と
し
た
こ
と
や
家
父
長
的
管
理
組
織
形
態
を
と
っ
た
こ
と
は
、
白
蓮
教
の
弱
点
で
あ
る
と
い
う
。
宗
教
送
信
が
強
い
場
合
は
他
の
組
織
員
を
差
別
す
る
こ
と
に
な
り
、
明
確
な
闘
争
性
も
で
て
こ
な
い
。
家
父
長
制
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
群
衆
を
統
一
し
て
い
く
の
に
不
利
で
あ
り
、
分
散
主
義
を
助
長
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
白
蓮
等
の
宗
教
結
社
に
対
し
て
郁
循
正
が
高
く
評
価
し
て
い
る
の
は
天
地
会
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
天
地
会
は
宗
教
迷
信
を
結
合
紐
帯
と
せ
ず
、
家
父
長
的
管
理
方
式
を
と
ら
ず
、
破
産
労
働
者
に
適
合
す
る
組
織
形
態
を
つ
く
り
あ
げ
た
た
め
急
速
な
る
発
展
を
可
能
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。
郁
循
正
の
論
稿
の
大
要
を
ま
と
め
る
と
以
上
の
如
く
で
あ
る
が
、
熊
徳
基
の
論
稿
と
非
常
に
関
連
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
熊
徳
基
論
文
は
、
以
上
の
討
論
の
一
つ
の
帰
結
と
考
え
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
特
徴
の
第
二
は
、
宗
教
を
階
級
矛
盾
の
反
映
と
す
る
立
場
か
ら
一
貫
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
。
第
二
は
農
民
戦
争
の
中
国
農
民
戦
争
と
宗
教
及
び
そ
れ
に
関
す
る
諸
問
題
（下
）
（熊
・
小
林
）
中
心
は
、
そ
れ
故
被
圧
迫
農
民
に
お
か
れ
て
お
り
、
第
二
に
、
従
来
の
論
文
で
は
理
論
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
具
体
的
に
豊
富
な
史
料
を
駆
使
し
、
全
時
代
的
に
検
討
し
た
こ
と
で
あ
る
。
内
容
に
つ
い
て
簡
単
に
ま
と
め
て
お
く
と
、　
一
で
は
、
宗
教
は
当
該
段
階
に
お
け
る
社
会
意
識
形
態
で
あ
る
た
め
階
級
社
会
の
様
相
を
反
映
し
て
、
支
配
者
の
た
め
の
正
統
宗
教
と
被
支
配
者
の
異
端
と
が
存
在
す
る
と
指
摘
さ
れ
、
異
端
の
発
生
過
程
、
異
端
の
特
徴
が
示
さ
れ
る
。
二
で
は
、
異
端
宗
円
と
農
民
戦
争
と
の
関
連
を
の
べ
る
中
で
、
異
端
宗
円
が
革
命
を
必
然
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
信
仰
の
た
め
の
集
団
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
革
命
性
を
そ
な
え
た
も
の
は
そ
の
構
成
員
た
る
農
民
で
あ
る
こ
と
を
解
明
す
る
。
三
で
は
、
宗
教
経
巻
の
思
想
性
・
政
治
性
を
分
析
し
た
結
果
、
農
民
革
命
の
理
論
的
経
巻
は
な
く
、
革
命
思
想
を
備
え
た
教
義
も
な
か
っ
た
こ
と
、
た
だ
異
端
宗
門
を
利
用
し
て
お
こ
し
た
起
義
の
時
に
お
い
て
の
み
宗
教
的
言
語
で
革
命
思
想
を
宣
伝
す
る
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
する
。と
こ
ろ
で
熊
徳
基
の
本
稿
に
つ
い
て
は
、
相
本
に
お
い
て
も
内
容
面
に
わ
た
る
紹
介
が
な
さ
れ
て
お
り
、
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
中
国
に
お
け
る
研
究
は
、
中
国
に
お
け
る
問
題
意
識
と
の
密
接
な
関
連
の
中
で
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
我
々
の
立
場
か
ら
ど
う
評
価
す
る
か
は
ま
た
別
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
中
国
に
お
け
る
研
究
が
社
会
主
義
革
命
を
準
備
し
た
農
民
の
側
の
主
体
形
史
　
　
苑
（第
三
十
五
巻
一
号
）
成
を
さ
ぐ
り
つ
つ
も
一
方
で
は
社
会
主
義
中
国
の
あ
り
方
を
問
い
、
尚
か
つ
ソ
連
と
の
関
連
も
複
雑
に
か
ら
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
の
研
究
成
果
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
も
ち
こ
む
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
我
々
の
側
か
ら
す
る
中
国
農
民
戦
争
に
つ
い
て
の
総
活
は
ま
だ
手
が
つ
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
今
後
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
（ぃ
．
最
後
に
引
用
文
献
の
全
て
を
当
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
専
円
用
語
を
豊
富
に
盛
，
こ
ん
だ
本
稿
の
訳
出
に
誤
読
の
あ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
、
重
ね
て
先
学
諸
兄
姉
の
御
指
導
を
仰
ぎ
た
く
思
う
。
熊
氏
の
引
用
語
句
の
訂
正
に
つ
い
て
は
、
他
意
あ
っ
て
み
こ
と
で
は
な
い
。
切
に
御
寛
怒
の
程
を
。
尚
、
熊
氏
の
論
稿
に
は
本
稿
の
他
以
下
の
如
き
も
の
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
陳
沈
奥
「水
滸
後
伝
」
盆
文
学
遺
産
』
増
刊
七
巻
、　
一
九
四
〇
年
五
月
）
綱
常
的
理
論
与
実
際
的
史
的
検
討
（『新
中
華
』
一
一
巻
八
期
、
一
九
四
八
年
六
月
）
南
詔
宗
教
孜
（『
新
中
華
』
一
一
巻
一
七
期
、　
一
九
四
八
年
九
月
）
「
太
平
経
」
的
作
者
和
思
想
及
其
与
黄
巾
和
天
師
道
的
関
係
（
『
歴
史
研
究
』
一
九
六
二
年
第
四
期
）
関
於
『
太
平
経
』
及
共
同
黄
巾
等
関
係
的
研
究
（『
人
民
日
報
』
九
月
四
日
）
訳
者
あ
と
が
き
訳
証
（
１
）
史
紹
賓
編
『中
国
封
建
社
含
農
民
戦
争
問
題
討
論
集
』
所
収
（
２
》
田
中
正
俊
訳
「中
国
史
上
に
お
け
る
農
民
戦
争
の
性
格
、
作
丹
お
よ
び
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
電
歴
史
評
論
』
一
工
八
、　
一
九
六
三
年
十
月
）
　
　
原
文
は
前
掲
『討
論
集
』
所
収
（
３
）
中
国
農
民
戦
争
史
研
究
会
訳
「中
国
農
民
戦
争
と
宗
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
試
論
」
食
中
国
農
民
戦
争
史
研
究
』
第
二
号
、　
一
九
六
八
年
一
一
月
）
…
‥
原
文
は
『討
論
集
』
所
収
（
４
）
郡
行
正
「秘
密
会
社
、
宗
教
和
農
民
戦
争
六
『討
論
集
』
所
収
）
（
５
）
小
島
者
治
「農
民
戦
争
に
お
け
る
宗
教
」
翁
中
国
文
化
叢
書
』
６
「宗
教
」、
所
収
、
大
修
館
書
店
、　
一
九
六
七
年
年
十
二
月
〕
（
６
）
こ
の
点
で
参
考
に
な
る
の
は
、　
日
中
陽
児
「
『
ロ
シ
ア
農
民
戦
争
』
論
の
再
検
討
―
ノ
ビ
エ
ト
史
学
の
新
動
向
を
め
ぐ
っ
て
、―
」
令
ロ
シ
ア
史
研
究
』
二
二
、　
一
九
七
四
年
）（私
立
城
北
高
校
教
諭
）
」
